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１　研究の概要（背景・目的等）
　2011 年 3 月 11 日に起きた東日本大震災により、東北
の沿岸地域は、死亡者・行方不明者 1 万 8 千名以上とい
う阪神・淡路大震災の 3 倍規模の被害を記録した。また、
地震により発生した津波の浸水範囲面積は、山手線の内









































日本大震災に関係深い、気象庁 [2] と国土交通省 [3]、内
閣府 [4] を調査した。また、地域に密着した津波情報サ
イトとしては、高浜バーチャル資料館 [5] や津波祈念資










































図 4 に示す。浸水地域マップは、Google Maps 及び











































[1] 吉村昭 : 三陸海岸大津波、 文藝春秋 （2004）。
[2] 気象庁　http://www.jma.go.jp/jp/tsunami/
[3] 国土交通省
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kaigandukuri/tsunamibousai/index.html
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図４　浸水地域マップ
図２　オンライン津波資料館のフロントページ
図３　津波被害の写真・映像
